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(decir hoy con respecto a la Semana 
Santa, En reunión de cofrades, veri-
ficada en la tarde del viernes en el 
Excmo. Ayuntamiento, quedó descar-
gada la posibilidad de celebrar otras 
[procesiones que la ya anunciada de 
«Arriba». Imposibilidad material en 
que se encuentran algunas Cofradías 
- y circunstancias especiales de (ca-
sión y tiempo hacen que se desista 
—¡dé la organización de más fiestas. 
Saldrá, pues, únicamente, y por 
igello rodeada del mayor esplendor, la 
procesión de la Real Archicofradía 
, |(de laiSanta Cruz en Jerusalén y Nues-
t r a Señora del Socorro. El próximo 
^ Viernes Santo, veremos (D, m.) pasar 
J por las calles de Antequera a esta 
u veneradísima imagen, la de Jesús 
Nazareno ayudado por el Cirineo y 
^ el «paso>' de la insignia de «Arriba», 
con igual lucimiento que en la Sema-
Jna Mayor del año 1935. Para ello ha 
sido preciso un esfuerzo constante y 
¿ plausible. Había que reparar daños 
V rehacer lo perdido en infausta fe-
cha, y el esfuerzo hecho con volun-
tad y tesón por quien podía hacerlo, 
contando con la ayuda y desprendi-
roiento de todos los cofrades, permi-
tirá que los tres «pasos» y todo el 
cuerpo procesional luzcan con toda 
su magnificencia y la brillantez de 
siempre. 
Hemos tenido ocasión de ver en 
po jasa tesorero de la Archicofradía, 
^0n Rafael Rosales, los ornamentos 
e plata reconstruidos y nuevos que 
nan de adornar el valioso palio de . 
a Santísima Virgen del Socorro, tra- j 
aios de artífices de Córdoba y de 
dlj ecluera> y nada mejor decir en su I 
L 0S|0 sino que son verdaderamente 
Ui rnirables y I11*1 lian de dai" aün l as valor del que antes tenía al palio 
^pagnífico que poseía la imagen. * 
¿j a oportunamente daremos otros 
rar alies de la organización de esia I 
f /Ocssión que recorrerá las calles de 
pntequera el próximo Viernes Santo. 
en 
T I C I A S 
Tenemos buenas noticias que co-
municar hoy a nuestros lectores, y 
son las de que p-or el gestor delegado 
municipal de Fiestas, don Manuel 
Cuadra, se está proyectando la cele-
bración de unos festejos, si no de 
gran tradición local, sí de gran arrai-
go en el suelo andaluz. Se trata de 
la organización de típicas Cruces de 
Mayo en los barrios de la ciudad 
celebrándose bailes y concursos con 
premios. Nada más podemos por hoy 
detallar de este asunto. 
En cambio también podemos anti-
cipar que ya hay una empresa tauri-
na dispuesta a quedarse con la Plaza 
de Toros en arriendo para toda la 
temporada, dando posiblemente novi-
lladas en la feria de Mayo y Santiago 
y corridas el día del aniversario de 
la liberación de Antequera y en la 
feria de Agosto. 
Esperamos que se confirme el in-
tento para dar con oportunidad deta-
lles de las expresadas fiestas tau-
rinas. 
Concursos y oposiciones 
De conformidad con lo que determina 
la Orden del Ministerio de Gobernación 
de fecha 30 de Octubre de 1939 y la Cir-
cular del Gobierno Civil de esta Provin-
cia dé 25 de Noviembre último, se convo-
can a concurso y oposición, respectiva-
mente, para su provisión con carácter 
definitivo, las plazas vacantes que a 
continuación se detallan: 
1. Jefe de la Guardia Municipal con 
5.500 pesetas. 
2. Administrador del Hospital Municipal 
de San Juan de Dios con 4.500. 
3. Dos plazas de Oficial Segundo Admi-
nistrativo con 3.500. 
4. Sargento de la Guardia Municipal con 
3.285. 
5. Veinte guardias mun cipales con 
2.372'50. 
6. Un guarda de Campo con 2.372'50 
7. Un cobrador de Arbitrios en Bobadi-
Ua con 2.555. 
8. Diez peones de limpieza y riegos con 
2.190. 
9. Otro ídem en Bobadilla con 2.190. 
10. Un carrero de limpieza con 2.190. 
11. Cuatro portitores con 2.190. 
12. Chófer de Camión de riegos con 
2.555. 
13. Carrero de obras con 2.190. 
14. Un matarife con 2.372'50. 
15. Carrero del Matadero con 2.190. 
16. Cobrador del Matadero con 2.190. 
17. Guarda de desinfecciones con 2.372*50 
18. Cuatro enfermeros con 1.642'50. (Dos 
enfermeros y dos enfermeras.) 
19. "Jardinero con 1.555. 
Unicamente se proveerán por oposi-
ción las plazas de oficiales administrati-
vos señaladas con el número tres. 
Para concursar u opositar una cual-
quiera de las vacantes anunciadas será 
indispensable que los ^solicitantes unan 
a sus instancias los siguientes docu-
mentos: 
a) Partida de nacimiento expedida 
por el Registro Civil, legitimada y legali-
lizada si no fuera del Territorio de la 
Audiencia de Granada. 
b) Certificación negativa de antece-
dentes penales. 
c) Certificación facultativa de no te-
ner defecto físico que le inhabilite para 
el servicio, ni padecer enfermedad con-
tagiosa. 
d) Certificado de buena conducta. 
e) Certificación expedida por la Jefa-
tura local de F. E. T. y de las JONS. 
acreditativa de su plena adhesión al Mo-
vimiento Nacional y a las ideas represen-
tadas por éste. 
Como requisitos o condiciones espe-
ciales para cada cargo habrán de acre-
ditar los aspirantes, mediante documen-
tos también unidos a su instancia: 
Para Jefe de. la Guardia Municipal 
a) Ser Oficial Provisional o de com-
plemento y haber alcanzado, por lo me-
nos la Medalla de Campaña, o reunir las 
condiciones que para su obtención se 
precisan. 
b) Tener cumplida la edad de 23 años 
sin exceder de 45. 
Para resolver el empate, si lo hubiera, 
se tendrá presente la escala fijada en el 
párrafo d) de la norma 9.a contenida en 
la Orden de 30 de Octubre de 1939. 
Para Administrador del Hospital 
a) Ser O-icial Provisional o de com-
plemento y haber alcanzado, por lo me-
nos, la Medalla de Campaña , o reunir las 
condiciones que para su obtención se 
precisan. 
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b) Tener cumplida la edad de 23 años 
sin exceder de 45. 
c) Acreditar, con documento bastante, 
que posee conocimientos de conta Dilidad. 
Para resolver el empate, si lo hubiera, 
se tendrá presente la escala fijada en el 
párrafo d) de la norma 9.a contenida en 
la Orden de 30 de Octubre de 1939. 
El designado vendrá obligado a pres-
tar fianza de cinco mil pesetas, que ha-
b rá de depositar para responder de su 
gestión en la Caja General de Depósitos 
en metálico o valores públicos al precio 
de cotización. 
Otras plazis 
Las restantes plazas, con excepción de 
las de oposición, se distribuirán propor-
cionalmente entre los cupos de ex-com-
batienles, ex-cautivos y huérfanos de la 
guerra, con arreglo al tanto por ciento 
fijado por la Orden de 30 de Octubre de 
1936, quedando un veinte por ciento de 
las mismas para su provisión mediante 
concurso no restringido. 
Dichas plazas se adjudicarán, previo 
examen de aptitud, relativo a las funcio-
nes o trabajos que han de desempeñar, 
mediante el que se acredite los conoci-
mientos indispensables para el ejercicio 
de los mismos, a cuyo fin se anunciará 
• pr ' fuñamente por el Tribunal encarga-
do de juzgar el concurso, el día en que 
los aspirantes deberán presentarse para 
ser sometidos a dicho examen, fiján-
dose edictos en el tablón de anuncios o 
inseriándolos en la Prensa local. 
En c^sos de empate si los hubiere, se 
tendrá presente la escala fijada en el 
párrafo d) de la norma 9.a contenida en 
la orden de 30 de Octubre de 1939. 
Las plazas no cubiertas en algunos de 
los grupos, serán prorrateadas entre los 
restantes. 
Los solicitantes deberán unir a sus ins-
tancias los documentos o copias autori-
zadas de los mismos que acrediten su 
condición de ex-combatientes, ex-cauti-
vos, etc., o indicación de que aspiran a 
plaza por el cupo no restringido,debiendo 
tener en cuenta dichos aspirantes que: 
1.°—Para concursar por el turno de 
ex-combatienfes acreditarán haber al-
canzado, por lo menos, la Medalla de la 
Campaña, o reunir las condiciones que 
para su obtención s<> precisen. 
Se considerarán ex-cautivos por la 
Causa Nacional los que hayan luchado 
con las armas por la misma o que hayan 
sufrido prisión en las cárceles o campos 
rojos durante más de fres meses, siempre 
que acrediten su probada adhesión al 
Movimiento desde su iniciación y su leal-
tad al mismo durante el cautiverio. 
3. °—Tendrán la condición de huérfa-
nos de la guerra no sólo éstos sino tam-
bién las personas económicamente de-
pendientes de las víctimas nacionales de 
la guerra y de los asesinados por los 
rojos. 
4. °—Para concursar por el turno no 
restringido será necesario tener cumpli-
da la edad de 21 años sin exceder de 45. 
t 
D. E . P. A. 
E L S E Ñ O R 
DOD iMel Gómez Biano 
que ha fallecido el día 26 del corriente, 
a los 67 años de edad, 
después de recibir los Auxilios Espirituales. 
*<mo* . 
Sa desconsolada esposa, hijo, hija política, tía, sobri-
nos,, sobrinos políticos, primos, primos políticos y demás 
familia, 
ruegan a sus amigos y personas piadosas una 
oración por su alma. 
Los designados para los cargos de co-
brador de Arbitrios en Bobadilla y co-
brador del Matadero, vendrán obligados 
a prestar fianza de quinientas pesetas, 
que depositarán para responder de su 
gestión en la Caja General de Depósitos, 
en metálico o valores públicos al precio 
de cotización. 
El Tribunal para juzgar tqdos los con-
cursos anunciados estará integrado por 
el señor alcalde o gestor en quien éste 
delegue, que actuará de presidente; un 
representante de la Comisión Provincial 
de reincorporación de combatientes al 
trabajo y los señores gestores que el 
Excmo. Ayuntamiento designe. 
Las instancias deberán dirigirse al se-
ñor Alcalde-Presidente de la Comisión 
Gestora del Excmo. Ayuntamiento de es-
ta ciudad. [El plazo para admisión de las 
mismas, tanto en lo que se refiere a con-
cursos como a oposiciones, será de trein-
ta días hábiles a partir del siguiente al en 
que se publique la presente convocatoria, 
en el Boletín oficial de la Provincia. 
Las dudas que puedan suscitarse y no 
se hallen previstas en ¡a presente convo-
catoria,se resolverán conforme disponela 
citada Orden de 30 de Octubre de 1939. 
(Terminará en el próximo número.) 
Compactos N A T I 
Falange Espola Mlonal i s ta y de las 
J J J J . I 
O R D E N 
Se ordena a todos los caraaradas 
afiliados a estas J. O. N. S. asistan 
de uniforme el día 3 del corriente, a 
la misa de campaña que con motivo 
de la demostración de las Organiza-
ciones juveniles de Málaga, se cele-
brará dicho día, a las 10 de la maña-
na, en el Paseo del Generalísimo 
Franco. 
El Jefe Local, 
Luis Moreno Pareja-Obregón 
Leche de cabra y vaca 
DE «EL CANAL.» 
Queso de leclie de m i 12 pesetas 
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SESION ORDINARIA 
h pasado miércoles se reunió la Co-
jión Gestora Municipal, que fué presi-
a por el alcalde, señor López Priego, 
stiendo los señores Castilla Mirand?, 
rrera Rosales, Moreno Pareja, Miran-
Roldán, Blázquez'dc Lora, Moreno de 
ja y Cuadra Blázquez. 
ictúa de secretario accidental el señor 
larejo, siendo, aprobada el acta de la 
[erior. 
ambién se aprueban las cuentas, cuya 
ación leyó el interventor señor Sán-
k de Mora, y asimismo la distribución 
íondos para Marzo, 
le sometieron a ¡a consideración del 
fcnio. Ayuntamiento el informe que 
[te el Negociado de Personal y el dic-
jen del secretario de la Corporación, 
bu calidad de letrado asesor, con res-
lo a ¡os derechos pasivos originados 
¡allcciniiento del inspector veterinario 
Antonio Gómez Casco. Y en virtud 
las consideraciones y propuesta de 
bes informes, los señores gestores 
Idiaron con detenimiento el asunto y 
rdaron por unanimidad conceder una 
sión de 2.310 pesetas anuales a la 
ia del fallecido. 
ióse lectura a una instancia de José y 
onio Fernández Vallejos en solicitud 
¡uc se inscriba a nombre del segun-
los beneficios de dos fanegas de tic-
de estqs Propios en la haza de las 
S) y se a tordó acceder a lo solicitado. 
Sosc lectura a informe favorable que 
penor archivero municipal emite en 
anda presentada por la abadesa del 
vento de Beléíi, en súplica de que se 
'conozca el derecho al uso y apr.ove-
ft'cnto de media paja de agua que le 
concedida en el mes de Julio, de 1862, 
accede a lo solicitado mientras dicha 
lu"idad permanezca en el expresado 
rento. 
! ^"iega solicitud de Teodoro Sán-
^hnedo y Leonardo León Palma 
e arriendo del quiosco del paseo, por 
gse cedido en la actualidad. 
e pe ^ t u r a a un escrito del Negocia-
tn ri S01ia' c'ue somete a ía conside-
"uel Ayuntamiento un proyecto de 
catorid para provisión de ¡as plazas 
Jtuahiiente tienen la condición de 
qu^ i^ <^ utí e" e^  tnisuió se expre-
^edaii las de depositario de Fondos 
'Pales, director de la Banda de Mú-
|0aMog 
^ant jo, cirujano del Hospital, , -e; matrona, dos veicrinanos y 
e capellán del Cementerio, las dos 
primeras que por corresponder a Cuer-
pos Nacionales, serán provistas por con-
curso por la Dirección General de Admi-
nistración Local; las del personal benéfi-
co-sanitario, por los organismos provin-
ciales respectivos, y la última procede 
proponer la designación del señor obispo 
de nuestra diócesis. 
Antes de la lectura de la relación se 
acordó conocer y resolver un escrito del, 
oficial primero administrativo doña Luisa 
Román Sánchez que solicita la exceden-
cia voluntaria por tiempo no inferiora 
un año, y la Corporación accede a lo 
solicitado, al objeto de que a su vacante 
pase don Rafael Salmerón Jiménez, nú-
mero uno de los oficiales segundos, y la 
vacante producida por éste se provea 
también por oposición de conformidad 
con las normas establecidas en el proyec-
to de convocatoria, que se aprueba. 
(Véase en lugar aparte de este mismo 
número). 
A Continuación se sometió a la consi-
deración del Excmo. Ayuntamiento la 
nómina del Subsidio Familiar correspon-
diente a Enero, siendo aprobada por 
unanimidad. 
Dióse lectura a una instancia del señor 
vicario arcipreste de esta ciudad en soli-
citud de que se le conceda un auxilio de 
300 pesetas para ayudar a costear dos-
cientos portacirios que han de ser utiliza-
dos por la Excraa. Corporación en proce-
siones y actos oficiales religiosos, acor-
dándose acceder a lo solicitado. 
Se accede también a solicitud de doña 
Petra del Pino, sobre continuación de 
pensión que disfrutaba su hermana doña 
Natividad, fallecida, como hija del em-
pleado municipal don José del Pino Sevi-
llano, 
Dióse cuenta de oficio del señor dele-
gado de Hacienda de la provincia refe-
rente al presupuesto ordinario para este 
ejercicio económico, con la Ordenanza 
reguladora del «Seguro de Ganados» y 
las modificadas sobre «Servicios del 
Hospital», «Servicios de Laboratorio a 
particulares» y «Recargo sobre el im-
puesto de Gas y Electricidad» y teniendo 
en cuenta que contra dicho presupuesto 
no se han formulado reclamaciones, que 
ha sido informado favorablemente por el 
señor interventor de Hacienda y que con-
tiene los créditos precisos para cumplir 
¡as obügaciones exigibles al Municipio, 
haciendo una salvedad respecto al capi-
tulo que trata de los intereses y amorti-
zación de la deuda del Banco de Crédito 
Local de España y otra con respecto al 
recargo sobre el impuesto de Gas y Elec-
tricidad, comunica su aprobación. La-Co-
misión Gestora acordó expedir certifica-
ción del convenio celeorado con el Banco 
de Crédito Local en Diciembre de 1937 
mediante el cual sólo e.stá obligada a 
consignar 175.983,40 pesetas anualmente 
para intereses, comisión y amortización, 
y respecto al recargo sobre alumbrado 
aclaró que sólo era el 30 por 100 lo con-
signado en Ja Ordenanza modificada, ya 
que lo único que quería variarse en la 
misma era, que la recaudación del ¡recar-
go fuera directa por parte del Excelentí-
simo Ayuntamiento; con todo lo cual 
quedó aprobado el presupuesto, que 
asciende a la suma,en números redondos, 
de 2.148.000 pesetas. 
Por último, se acordó remitir al señor 
delegado de Hacienda, certificado de 
estos acuerdos, y se levantó la sesión. 
* a t r r j r ^ - - '.. ¡ -
el M©Jor de ios m m m * 
CONSULTA DIA RI A DE 
f ñ e á i c l n a y C í r y g í a 
Rayos X -: - Diatermia 
Cr¡i!!p,r-3ro8.o(ju to al Cine Torca! ) ü | | 
TECL.E.F'OIMO 1 0 2 
Para el buen cumplimiento de la 
Orden Minis ter ia l de 14 de este mes 
que reglamenta el desbloqueo de co-
r r ecc ión , es necesaria la ind iv iduá l i -
zac ión de los abonos hechos por tos 
Bancos, en cuentas impersonales, 
colectivas o transitonas, con arreglo 
al apartado D del a r t í cu lo 4.° de d i -
cha Orden, 
En su v i r tud , el Banco d e : E s p a ñ a 
notifica a quienes tengan libtcíirileri-
tos de intereses de d e p ó s i t o s , y de 
t í tu los amortizados, y cualquiera 
otros efectos bloqueados pendientes 
de cobro en esta Sucursal, y pueda 
afectarles el desbloqueo de correc-
ción, se les fac i l i ta rá la i n f o r m a c i ó n 
que ,necesiten para el exacto cumpl i -
miento de la citada Ley. 
A n í e q u e r a 29 de Febrero de 1940-
El secretario, 
JOSÉ MANUEL GOYA MATUTE 
L.<e c o i o n e s d e 
C U L T U R A G E N E R A L 
E T o r i ! . ¿3-
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P R E S U P U E S T O S G R A T I S 
ntonio L ó p e z i ñ í g u e z 
General Ríos, 20 - Telf. 1 5 5 - A ZUEQUERA 
En la tarde de ayer 
llegaron a ésta las 
O. J . de Málaga, 
que han de tomar 
parte en los actos annnciados para 
hoy. En la estación se le tributó un 
gran recibimiento, en el que tomaren 
parte las [O. J. de la localidad, efec-
tuándose seguidamente un brillante 
desfile, que fué presenciado por nu-
meroso público. 
Forman la concentración 500 fle-
chas, entre los que figuran los huér-
fanos de guerra y de ferroviarios, 
60 flechas marinos y 60 del aire, 150 
cadetes y 150 flechas femeninas. 
En Santo Domingo 
Las últimas noches de la novena 
de «Abajo» han sido verdaderamente 
esplendorosas. Personas de todas las 
condiciones sociales concurrieron a 
estas postreras funciones en aumento 
progresivo cada día, atraídos por el 
interés de los sermones del P. Rubio. 
Este consiguió con su palabra elo-
cuente y aleccionadora conmover a 
sus oyentes inspirándoles sentimien-
tos de verdadero espíritu católico, 
moralizador, de hermandad y conmi-
seración, basados en ejemplos evan-
gélicos, y parábolas de Cristo. 
Con el último sermón consiguió lo 
que pocas veces y desde hace mucho 
tiempo no se había visto, y es que el 
templo de Santo Domingo, tan am-
plio, no pudiera contener al auditorio 
y fuese preciso abrir las puertas del 
cancel, apretujándose las personas 
hasta la mediación de lá plaza. 
Satisfechos pueden estar los cofra-
des de «Abajo» de esta novena, y en 
especial el P. Rubio, que sabemos hg 
marchado muy complacido de la 
atención con que los nntequeranos 
han escuchado sus elocuentes ser-
mones, 





C A R R E R A , 1 3 y 1 S 
A las diez de la 
mañana de hoy 
tendrá lugar una 
misa de campaña 
en el paseo del Generalísimo Franco, 
y por la tarde, a las dos y media, 
en la Plaza de Toros, será la demos-
tración en cuyo programa figuran 
ejercicios de gimnasia y educación 
militar, exhibición de baloncesto, bai-
les regionales, ejercicios de bande-
ras, etc. 
La fiesta promete ser brillantísima 
y es seguro que la Plaza de Toros, 
que ha sido exornada, se verá ocu-
pada totalmente. 
Dispuesto por orden del Ministerio 
de la Gobernación la formación del 
censo de excombatientes, para reali-
zar prácticamente las normas de in-
corporación a los puestos de honor, 
de trabajo y mando que le reservan 
por disposición dcl'Fucro del Traba-
jo, se pone en conocimiento de todos 
aquellos individuos que ostenten tai 
condición, la obligación de compare-
cer, a partir del próximo lunes día 4 
de los corrientes, en la Secretaría 
Municipal, provistos de los documen-
tos necesarios, como certificados de 
servicios prestados, etc., para acredi-
tar los distintos extremos de la filia-
ción, advirtiendo que el plazo de pre-
sentación termina el día 20 del actual. 
[oiéIíq lospetiora [oimoI del Mmi-
rito [uerpo de Hilados del Parlido ii ° 
C E N S O S D E PERSONAL 
Se recuerda a todos los empresarios, perso-
nas naturales o jurídicas, y en general dado-
res_ de trabajo, la obligación que tienen de 
remitir a esta Comisión los diez primeros días 
de los meses de Enero y Julio de cada año, 
relaciones por triplicado (cuyos impresos pue-
den recojerse si se desean, en el local de esta 
Comisión, edificio del Ayuntamiento) en las 
que se expresa los siguientes datos; indicación 
del número total de personas empleadas en 
sus dependencias, expresándose con claridad, 
clase de destino, lugar donde se ha de prestar, 
haberes, sueldos, gratificaciones y demás de-
vengos que puedan tener; si están o no cu-
biertos, y en caso afirmadvo fechas desde que 
se desempeñan, y si lo fuese por excomba-
liente; capacidad o competencia técnica, ex-
presándose en los casos dudosos si precisan 
saber leer y escribir, y si existe imposibilidad 
de que el cargo o empleo lo desempeñe un 
cojo o manco; número de mutilados que se 
encuentran bajo su dependencia, con indica-
ción del dia de promoción al trabajo. 
Para cumplimiento de lo anteriormente indi-
cado, se concede un plazo que finalizará a las 
catorce horas del próximo dia 12, significán-
dose que tanto la omisión, como la falsedad 
o malicia en la ejecución de lo preceptuado, 
por ser infracción A lo dispuesto en el Regla-
mento de Mutilados, podrá ser objeto de san-
ción por la Superioridad, con multas de 10.000 
pesetas, que podrán llegar a 40.000 en caso 
de reincidencia. 1 
Asimismo se hace público que habiéndose 
observado que en la mayoría de los.censos 
recibidos últimamente en esta Comisión, se 
han omitido en casi su totalidad, las circuns-
tancias o requisitos exigidos, los mismos se 
tendrán por no presentados, mientras no se 
subsanen sus faltas, las que podrá comprobar 
cada interesado, por el ejemplar que obra en 
su poder, y corriendo para esta sub.sanación 
el plazo ya señalado. 
Antequera, 2 de Marzo de 1940. 
E l Presidente, Juez de 1.a Instancia 
e Instrucción Accidental, 


























M i c a CinemaíQoráüca 
«MARIQUILLA TERREMOTO» 
Película española. Triunfo completo de Es-
trellita Castro, alma de la cinta. Va afirmán-
dose cada vez más su arte y cada una de sus 
actuaciones es un paso hacia adelante. Canta 
y baila con la gracia a que nos tiene acostum-
brados en las tablas, pero además acciona y 
siente con la propiedad y naturalidad de una 
actriz de temperamento y de inteligencia. A su 
lado no desmerecen los demás, sobresaliendo 
en papel más a propósito, Antonio Vico. 
Solera fina, esto es Mariquilla Terremoto», 
quitaesencia de la gracia desenfadada de la 
mujer andaluza de todos los tiempos. «Mari-
quilla» llevó en sus ojos la alegría de los pá-
jaros de la Alameda y en su carne el perfume 
de las rosas de Santa Cruz. Y en pleno triun-
fo ante las mundiales plateas, sintió un día la 
nostalgia del beso de su Sevilla, el ansia loca 
de encontrarse en su España Y con lágrimas 
en los ojos y dulzuia en el corazón se vuelve 
a su Patria, para hacer el bien que a ella no 
la hicieron |y para amar a quienes supieron 
quererla. En suma 'Mariquilla Terremoto» es 
una gran película, que está llamada—y su 
proyección en el CINE TORCAL hay desde 
las cuatro de la tarde nos lo dirá más ¡claro— 

























EL? SOL' D E A N T e O ü E H A PJgina 5.i — 
ala de ílliorros y Prestamos 
A V I S O 
£1 Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de 
su deseo de ayudar a 
clase 
;ta Caja, en 
.mediar las necesidades de la 
brera, y atendiendo al florecimiento 
buen desarrollo de los préstamos 
e 100 pesetas que se les facilitan 
m más garantía que su honradez y 
loralidad, y que de antiguo .se ve-
ían efectuando, ha acordado am-
liar a mayor cifra la consignada pa-
a esta clase de operaciones, 
Aníequera 29 de Febrero de 1940. 
El Presidente del Consejo 
de Administración, 
José García-Berdoy Carrera 
lompactos N A T I 
N O T I C I A S V A R I A S 
LETRAS DE L U T O 
A !a edad de 67 años falleció el lunes 
consecuencia enfermedad rápida-
lente desarrollada, el antiguo capataz 
e Obras Públicas don Manuel G ó m e z 
b a ñ o . 
| Los numerosos conocimientos y 
mistades que tenía el tinado dieron 
potivo a que el acto-de su entierro, 
jenficado en la tarde del pasado maftes, 
jonstituyera una manifestación de pé 
pme. 
En paz descanse y reciba su viuda, 
jijo y demás familia la expresión de 
HJestro sentimiento. 
BODA 
I En la tarde del miércoles tuvo lugar 
| n la igltsia de San Pedro Apóstol la 
|n ión matrimonial de la señorita Tere-
ja Pérez Maitmez con don José Henes-
rosa Moreno, oficial ajustador de Avia-
ion militar. 
Les dio la bendición el coadjutor de 
a parroquia don Antonio García Sán-
titz y fueron padrinos don Bartolomé 
Jonzález Bahón, jefe de esta oficina de 
r ' V e s ü g a c i ó n y Vigilancia, y su esposa 
0 1 i 3 Luisa Puiz ü r a d i c h e , tíos de la 
Pntraycnte. 
Como testigos actuaron don Juan 
quintana Dueñas y don Gabriel Pérez 
erez. 
U nueva parf ja, a la que deseamos 
Ua suerte de 
NATALICIOS 
La señora doña María de la Paz M u -
ñoz G o n z á k z del Pino, esposa de don 
Antonio Rojas Pérez, ha dado a luz una 
niña. 
Sea enhorabuena. 
—También doña Concepción Vilchez 
Navarro, ha tenido una niña, hija pós-
tuma de su infortunado esposo don 
Federico Esteban Barranco 
Sírvale la nueva hija de consuelo en 
su viudez. 
DEPENDE DE USTED 
y del especialísimo vino dulce añejo, 
que Ud . y ios suyos tengan esta tarde 
unos minutos rea mente deliciosos. 
De venta en General Sanjurjo, 8 (an-
tes Diego Pone- .) 
DESPEDIDA 
Por reintegrarse voluntariamente al 
Ejército y destinado al batallón de mon-
taña n.0 2, de guarnición en Seo de 
Urgel, ha marchado a su destino don 
Bar to lomé González Bahón, cesando 
en el cargo que con tanto acierto ha ve-
nido desempeñando en la Jefatura de 
Investigación y Vigilancia de estaciudad. 
El señor González Bahón nos ruega 
le despidamos desde estas columnas de 
cuantos amigos no haya podido hacerlo 
personalmente, 
Al cumplir su encargo, tenemos gus-
to de despedirle cordialmente, agrade-
ciéndole las atenciones y facilidades'que 
para con nosotros ha tenido en el pues-
to qus ahora deja y deseando le sea 
grato su nu"vo destino. 
E l frío del invierno 
Torcal ausenta, 
y el calor del verano 
Torcal. refresca: 
como v e r á s , 
en todo tiempo es bueno 
A n í s Torcal 
D E L E G A C I Ó N L O C A L DE ABASTOS 
AUTORIZACIÓN DE GUlAS< D E A C E I T E 
Las horas de expedición de guías 
para la circulación de aceite serán de 
once a doce, todos los días laborabies, 
no verificándose autorización alguna 
fuera de la ho a señalada. 
FARMACIAS DE ü U A R D I A 
Estarán hoy abiertas,la farmacia Cas-
tilla y la del sencfr Cor tés . 
JEFATURA DE POLICIA U R B A N A 
En esta jefatura, se encuentra a dis-
posición de quien acredite ser su d u e ñ o , 
un rosario, encontrado en caile Come-
dias por el niño de 12 años Domingo 
Cañada González. 
EL PATRON DE L A POLICIA 
En la mañana del viernes, 1 del co-
rriente, día del Santo Angel de la Guar-
da, se celebró en la iglesia de Madre 
de Dios, una misa que en honor de su 
Pa t rón íe dedicaron los agentes de esta 
plantilla del Cuerpo de Investigación y 
Vigilancia. 
«BOINAS ROJAS» 
En virtud de órdenes superiores ha 
cesado de publicarse nuestro simpático 
colega malagueño «B ánas Rojas», que 
fué el primero en aparecer al dia si-
guiente de la liberación de la capital 
de esta provincia. 
Con tal motivo, enviamos un especial 
saludo a su director nuestro querido 
c o m p a ñ e r o don Juan Cor tés , y demás 
redactores, que con tanto entusiasmo 
han venido laborando por los postula-
dos de Falange Españo a Tradicionalis-
ta y de Us J. O. N . S. en dicho per ió-
dico. 
En sustitución de éste, ha aparecido 
un nuevo diario vespertino, con titulo 






S-.vilia, donde fija su resi-
LA MAS C U M P L I D A Ü U t Ñ A 
casa, condimenta COM piacer y dis-
C|ón. los refinados vinagres que ven-
en en General 
Poncc.) 
Sanjurjo, 8 (antes Di 
N U M E R O E X T R A O R D I N A R I O 
EL SOL DE ANTEQUERA publicará este 
año su acostumbrado extraordinario de 
Semana Santa. El número contendrá 
notables trabajos literarios, históricos y 
aríisticos, ofreciendo fotografías inéditas 
de procesiones, imágenes, templos, etc. 
Para facilitar la pronta confección de 
dicho número , rogamos a los señores 
colaboradores y anunciantes la mayor 
brevedad en la entrega de sus originales, 
I G L E S I A DELj C A R M E N 
Por ern.ta en el número anterior se 
dijo que el dia ó de Marzo daba co-
mienzo la solemne novena a Ntra. Sra. 
de la Soledad y Quinta Angustia, que 
no dará principio hasta el sábado p r ó -
ximo, d í i 9. 
Por la mañana, a las siete y media, 
misa rfz-ida, y a las nueve, misa cantada. 
Por la tardf, a lasstis y uiedia, santo 
Rosario, novena y se imón, que prerli-
el R. P. Juan Pernánd z Martín, religio-
so catai d i la. 
P L U M A S ESTILOGRAFICAS 
Se compran usadas y se %acen toda 
clase de reparaciones. Merecillas, 72. 
M U C H A C H O DESAPARECIDO 
La Policía practica averiguación fs 
para conocer el paradero de un niño 
de siete años llamado Francisco Nava-
rro Vega, que desapareció del domicilio 
de sus padres el dia 22 del pasaejo mes. 
Dicho niño e^s de estatura regular, 
moreno, ojos negros y grandes, viste 
pantalón corto caqui, cazadora gris, 
abarcas de goma y gorro militar. 
Se ruega a la persona que pueda 
facilitar noiicias]de dicho niño las comu-
nique a la Jefatura de Policía. 
SE V E N D E N 
las casas n.0 9 y l 1 de cuesta de Zapateros. 
Razón en la n ú m . 11. 
Lápiz labios N A T I 
— Fagina 8,« — EÜ SOLi DU A N T E Q U E H A 
IAPUCHINOS F. C, DE M A L A G A , 2 
:. DEPORTIVO ANTEQUEiRAN0, 3 
Antes de enirar en los comentarios 
que me subiere este encuentro ceh bra-
do eJ domingo anietior, quiero enviar 
desde este' palenque que ilsufructúo 
gracias a la amabilidad d t l director de 
este semanario, un afectuoso saludo a 
ese nuevo colaborador de critica depor-
tiva, que con éxito inusitado e inmejo-
rable acogida de ia afición ant'equerana, 
ha dado vida al seudónimo de *Faut» y 
ha traído c e n ^ o esos granitos de sal y 
gracia que sazonan las monótonas c ró -
nicas d'.-ponivas que mi pobre pluma 
l|a tenido la o-iadia de, lanzar desde 
f-stas columnas, ^n aras de una gran 
pasión por el lúibol y su resurgimiento 
loca!. 
Ya no me encuentro solo eu mi labor. 
Ya he stntido el alivio del caminante 
íól iUrio que ha visto surgir espontánea-
tn .nteal compañero de viaje dichara-
chero y ameno, qde hace él camino 
Fnas brevse y agradable. Seas, pues, 
bienvenido y adelante en tu noble 
tarea enjuiciadora. Que el dedo de tu 
ironía Sipa posarse siempre sobre las 
ks, con ¡a opo í íun idad y gracia con que 
lo hiciste en tu primera salida a las 
columnas de EL SOL DE ANTEQUERA. 
Los equipos malagueños nos han 
de parado siempre ocnsión de ver bu n 
fútbol; pero en verdad, son conladisi-
rnos, quizás ninguno, los que nos hayan 
brindado hasta ahora una exhibición tan 
completa como la de los muchachos 
capuchineros en la primera parte del 
encuentro del domingo, juego raso, de 
pases cortos y prt-cisos, rapidez enorme, 
facilidad admirable para desmarcarse y 
una clara visión de la jugada, í'ueroa 
las características de esa exhibición. 
Frente a estos^once, artifrees de la 
filigrana, sólo vimos enros once de 
blanco y verde, desconcertados e inca-
paces de poner coto a tan agobijdora 
superioridad. Y menos mal que tan sólo 
dos tantos marcaron ¡os visitantes; uno, 
bien poco vistoso. E! otro, impecable, 
de la m jor factura, obra del delantero 
centro en una internada v ioz seguida 
de un chut imparable a meuLt altura. 
Iban transcurridos diez o quinc-t mi-
nutos del segundo tiempo, y he aquí 
que cambia por completo la decoración. 
Se eteclúan cambios rn las líneas loQa- , 
les. La defensiva se aíianzj notab emen-
te. La media, bien dirigida por Robles, 
empieza a cortar juego y a servir a su 
delantera, y ésta inicia y liga buenos 
avances, filgunos de gran profundidad. 
Sierra es el cereb o ele ella. Cárdenas la 
voluntad y Marios lá valentía, siempre 
metido en la br ícha y distrayendo en 
él a la . detensa, mientras los j'det lores 
quedan con m • or ÜberUd de movi-
mientos. Los extremos cooperan bien a 
esta común labor v hasta lanzan buenos 
t i ro; , destacando uno de Lora, durísimo, 
que se estrel a en el poste. 
Li público se entusiasma y amma a 
sus jugadores que dominan completa-
mente. Fruto de ello es el primer tanto, 
que marca Cárdenas en una jugada per-
sonal. Una íaita cometida dentro del 
área de penal es sancionada con penal-
ty, que los nuestros dignamente lanzan 
fuera. Sierra, desde lejos, lanza un balón 
bombeado sobre la puerta y el guarda-
meta se hace de él ya dentro del marco. 
El arbitro, con justicia, seña a el tanto 
que los malagueños protestan. La moral 
de los jugadores y la alegría del público 
suben de tono, cuando un chut, lanzado 
a media altura sobre la puerta, encuen-
tra oportuna la cabeza de Marios que lo 
desvia hacia la meta, apuntándose el 
tanto de la victoria para su equipo. 
Justo premio al tesón y la constancia 
de l voluntarioso jugador. 
Consignemos que debido ai cansan-
cio, al entusiasmó de los nu stros y al 
abuso de ¡a marrullería, los forasteros 
en esta segunda parte empañaron gran-
demente su formidable actuación de la-
primera. 
«Nunca es tarde si la dicha es buena>, 
dice un refrán y en esta ocasión se ha 
demostrado. Pero nuestros muchachos 
deben excluir las posibilidades de que 
se les haga «demasiado> tarde y para 
ello no hay mejor receta que echarle al 
juego desde el primero al últ imo minu-
to ese amor propio y estusiasmo de que 
hicieron gala a ú ' t ima hora. Eso es lo 
que ps pide y hasta os puede 'exigir esa 
aíición nueva que os ds aliento y calor. 
PENALTY. 
jS. 'E D I C E . . . . 
L , ... : otfstíd '¿'} M p t . s i i oboí tis 
' . ..que el pasado domingo debutaron dos 
I elementos procedentes del Ceuta. 
, ....que en realidctd hay goal colocados y 
I que uno de estos fué el marcado por 
j Arjoiia. ' • ' 
I ...,que Chacho nos demostró en su estre-
! no que es un jugador de talla: mide 1,900, 
....que el pequeño Marios fué él que de-
; most ró en verdad tener talla, 
,,..que si le inyectaran sangre de Martes 
a muchos del equipo se le ganar ía hasta 
«ar Seviya»., 
....que en el segundo tiempo fué cuando 
el Capuchinos demostró'!'ser de Málaga. 
....que la mejor jugada de la tarde estuvo 
a cargo de juanito Zapata. 
....que al enterarse del tropezón del Re-
creativo, se le quedó el chaleco estrecho 
a Rafaelito Eil Niño. 
....que hay muchos dispuestos a coope-
rar en el desarrollo del fútbol y que por 
eso al terminar el partido se perdió el 
balón. 
....que Francisco se ha decidido a termi-
nar la obra de la taquilla. 
F A U T 
• • . '•• iofies seifillane 
S E R V I C I O A DOMICILIO 
D E S D E 2 . 1 0 D O C E N A . 
f a l i n c a d a s a base de a z ú c a r en abundancia 
Parador de San Francisco 
C A L L E C A L Z A D A 
A I M X E l Q U e R A 
N o t a s M i l i t a r e s 
Deberán presentarse en el plazo más 
breve posible en el Negociado de Quin-
tas de este Excmo. Ayuntamiento, ios 
mozos per tenecient ís al reemplazo de 
1941, cuyo-domicilio se desconoce: 
Salvador Batideras Romero, Manuel 
Flores Vegas, Rafael García Rubio, A n -
tonio León López, Manuel Pérez Cha-
mizo, Francisco Pérez Pacheco. Alvaro 
Robledo Sánchez, Enrique Rodríguez 
Alvarez, Antonio Ruiz González, Fran-
cisco Ruiz Moreno, josé Ruiz Pascual, 
Alejandro Serrano Ramírez, Miguel T i -
rado Podadera y Antonio Vega Pedrara. 
Antequera 1.° de Marzo de 1940. 
loorai 
qua ha tenido a su cargo la Fotogra-
fía TTJorente, ofrece al público su 
nueva Galería, donde realiza toda 
clase de trabajos fotográficos. 
PLAZA DE SAN SEBASTIÁN, NUM. 1 
O b r a s de t é c n i c a y ciencia 
MORTl'v Ü L T U R A Y F R U T I C U L T U -
RA, por R. Peña.— 12.50 ptas. 
C O L M E N A S MOVILISTAS, breves 
instrucciones prácticas para el cultivo 
de las abejas, por José Coronas Pala-
cio.—4.50 pos. 
G U I ^ DEL A G R I C U L T O R , por J. Mo-
coroa.—-4 pesetas. 
ATLAS PORTÁTIL ' D B ESPAÑA Y 
PORTUGAL, por Juitus Pnlhes.— 
6 pesetas. 
M O D O S DS DEFLNDERSt: EN LA 
C A L L E SIN ARMAS, por el 
Dr. Saimbraum. —3 f tas. 
M A N U A L TLÓR1CO - P R Á C T I C O 
D L L A U l O M O V l L l b T A y motoci-
clista, por F. Oozálvez Ramos.— 
12.50 pesetas. 
mi 
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fALAIIGES UÜIUERSITARlilS 
J U V E N T U D 
(Conclubión.) 
España ha estado regida por ¡a deca-
dentía, Por hombres que sus facultades 
estaban ruinosas, por hombres L|ue te-
nían un gastado y sucio criterio p:rte-
ñtciente a su época, y ésta fué fatal 
para España, pues fué la de la econo-
mía liberal, y en que con el tópico de 
libertad enfrentaron al obrero, sin pre-
paración y sin recursos, frente al gran 
capital, dando lugar a los sindicatos y 
luchas clasistas; fué la época que dió 
lugar al maixismo inti rnacional; fué 
en la que la economía privada y el 
fgoísmo p-rsonal estaban por en-
cima del interés nacional. En una pala-
bra, estos; hombres pertenecen física y 
espintualmtnte a una generación y un 
criterio que han hecho necesaria una 
revolución mediante la guerra, de la 
que ellos critican al ver disminuidos al-
gunos de sus dividendos, lo que no se 
explican ni comprenden. Esta, la incom-
prensión, es la tragedia de estos hom-
bres, que no pueden entender porque 
su formación y su criteiio son de otro 
tiempo y porque su lastre espiritual les 
impide acoplarse. 
Está, pues, claro por qué somos un 
¡movimiento d- juventul y la causa por 
|a que ponemos nuestros hombres nue-
» o s en los puestos en que han de diri-
girnos. 
Por ser un problema de generación 
es por loque el Caudillo confía en la 
juventud, y la juventud, sépanlo todos, 
h la que ha sido capaz de salvar a su 
patria vacilante por causa de otros hom-
[3ies. Así es que, enteraos de una vez, la 
juventud española no se ha sacrificado 
Nr los intereses de unos cuantos; la 
juventud española no ha enfermado ni 
muerto en las trincheras por sostener 
privilegios o ventajas de familia o 
clases, 
1 Quede esto claro y sentado, y sabed 
pe ahora para siempre por qué y para 
pué es el sacrificio que hace la juven-
luJ- Y los que crean que el privilegio, 
Ia usura y la injusticia van a persistir 
|0n nuestros enemigos. Y nosotros 
pnca hemos temblado ante el combate. 
I fin, camarada, cuando les oigas 
nab!ar, tapa su boca, pues España y 
posotros hemos tenido que pagar de-
l ^ ' a d o caras sus equivocaciones. 
i i A R R I B A E S P A Ñ A ! ! 
Canciones populares 
españolas 
p L^lra y música de las canciones La 
^ r a , Morito Pititón, Oitana, gitana, 
la puerta del moli o, Sal a bailar, 
^renita.—2 cuadernos a 1.50 en In 
a l^e, 122. 
Cepüecepia CUSÍ ILlfl 
c A R É 
L I C O R E S -:- VINOS OE TODAS C L A S E S 
C e r v e z a s al arifo 
| TELÉFONO 322 :-: A N T E Q U E R A | 
Muebles 




L U C E N A 
C T U R A R A T A 
José ffl.a GarÉ 
(Nombre registrado) 
A . 0 G a r c í a 
ámmk 
AGENTE EN ANTEQUERA: CRISTOBAL AVILA - MERECILLAS, 7 
1 1 U S I E U M I I 
Acaba de recibirse un extenso 
surtido en Bombones Eureka, 
Peladillas, Piñones y Pasteli-
llos de 6loria; Tortas de Inés 
Rorales, Dátiles moscateles y 
Crema Marrón «El monaguillo», 
Cnufas valencianas,! P a s a s 
moscateles y Conservas de 
pescados y frutas de todas 
clases. 
S E R V I C I O S U E T E R I Ü A R I O S 
Sumí | Curante la pasada 
MATADERO 
Se han sacrificado: 6 reses vacunas; 73 la-
nar, 19 cabrío, 13 de cerda y 43 aves. 
Decomisos: 18 pulmones 
MERCADO 
Presenlados y reconocidos: 3.819 kilogra-
mos de pescado, 1 507 de almejas y mariscos 
y 38 cabritos. 
VETRRINARIO D E SERVICIO 
Veterinario encargado del reconocimiento de 
cerdos sacrificados en domicilios particulares, 
don '. arlos Leria Baxter Santa, Clara, 9. 
«La bella Luisón>, por Henry Oeimain. 
«Los tres detectives>, por Lawrcnce L . 
Lynch. 
«El hijo abandonado», por Henry 
Germain. 
«LH cuerda al cuello», por Emilio 
Gaboriau. 
«Las dos cunas», por Emilio Richebour. 
Estas y otras grandts novelas emocio-
nantes de literatura popular, en tomos 
de más de 300 páginas, desde 2.50 ptas. 
volumen, encontrará en Infante, 122. 
POLICIA URBANA 
Multas impuestas por la Alcaldía 
5 pesetas a Francisco Jiméntz Rodrí-
guez, por conducir a gran velocidad 
una bicicleta y haber atropellado a 
un individuo en la calle Encarnación. 
10 pesetas a Remedios Gallardo Nava-
rro, por vender verduras sin efectuar 
la limpieza que estas requieren, co-
brando por los desperdicios como si 
fuesen útiles. 
5 pesetas a cada uno de los que se ex-
presan por dt j jr abandonados duran-
te la noche carros en la vía pública: 
Manuel Otero Hurtado, Luis Veredas 
y Carmen Jiménez Arjona. 
5 pesetas a Margarita Cruces López, 
por arrojar inmundicias en la vía pú-
blica. 
5 pesetas a Antonio López Romero, 
por hacer aguas menores en la vía 
púb ica. 
25 pesetas a Jerónimo Carmona Gon-
zález, por tener oculto al público 
medio saco de patatas en el puesto 
que tiene establecido en Plaza de 
Abastos, así como por no tener la ta-
b illa de precios reglamentaria. 
Antequera 3 de Marzo de 1940. 
Obras de Legislación 
C O N T R I B U C I O N E S Y R E C A R G O S 
sobre comerciantes e industriales, 
obra completísima de contribución 
industrial y de comercio, por Grego-
rio Hernando Colet.—15 pesetas. 
L E Y E S P E N A L E S M I L I T A R E S . Códi-
go dé Justicia Militar, Penal Común, 
tablas. Jurisprudencia, Formularios, 
comentarios. Legislación por R. Díaz 
Llanos. —16 pesetas. 
T E M A S D E D E R E C H O P E N A L FI -
N A N C I E R O , delito tributario, ocul-
tación traudulenta de beneficios ex-
traordinarios de guerra, por Antonio 
Díaz Sastre. —6 pesetas. 
L E G I S L A C I O N ESPAÑOLA por Luis 
Gí.bilán Pía y Wenceslao D. Alca-
hud y 
LEGISLACIÓN S O C I A L del Nu^vo 
Eí>taJo, por F. Ruano Lópe?, pueden 
verse en Infinte, 122. 
— Ptffna 8.a - E L SOL D E A N T E Q U E R A 
"TORCfiL"- ANTEQUERA 
Ei m á s selecto de los anisados, en tipo seco. 
El m á s exquisito licor, en tipo dulce 
mm Núes de i 



















































L a C o l e c c i ó n A u s t r a l 
publica los libros de que se hab a; los 
libros de éxito permanenU; los libros 
que usted deseaba leer; los libros de 
cuyo conocimiento ninguna persona 
culta puede prescindir. He aquí a'gu-
ros título;-: 
«Poema delCid»prosificación moder-
na, por Alfonso Reyes. 
«Antología» de Luis de Gópgora . 
«El abanico de lady Windermere» y 
«La importancia de llamarse Ernesto», 
de Oscar W i l d t . 
«El héroe», El discreto», de Balhsar 
Gracián. 
• Rimas y l e y t n l a s » , de Gustavo 
Adollo Bécquer. 
«El gri l lo del hogar», de Carlos 
Dickens. 
«El príncipe», de Nicolás Maquiave'o. 
«El Alcalde de Zalamea» «La vida es 
sueño», de Calderón de la Barca. 
«El Cristianismo y la lucha de clases», 
de Nicolás Berdaieff. 
«La verdad sospechosa» y «Los pe-
chos privi legiados», de juan Ruiz de 
Alarcón. 
«Manón Lescaul», de Pnvost. 
«El v rgonzoso en palacio» y «El 
burlador d? Sevilla», de T iso de 
Molina. 




Molos para reíalos 
En su escaparate, siempre 
novedades. 
ü| Composturas de todas clases 
Duranes, 7 - ANTEQUERA 
DEMOGRAFIA 
D E F U N C I O N E S 
Manuel J 'ménez González, 55 años¡ 
Juan Cobos Granados, 65 a ñ o s Anto-
nio López Navarro, 62 años; Rafael fl 
r z Lóp- z, 1 año; Encarnación Baila 
García, 4 años, Rosario Podadera Var-
gas, 26 años; Manuel O ó m t z Ruano, 61 
años; Francisco Berrocal Martín, 6S 
años; Máxima M ü t í n Rodríguez, W 
años. 
Varones, 6 —Hembras, 3. 
20 
m MOVIMIENTO DE POBLACION EN LA PASADA SEMANA. 
N A C I M I E N T O S 
Teresa Manch no García, Rosario 
Priego Díaz, María Vega Rodríguez, 
Antonio Carrasco Cañadas, Carrmn 
Castillo Vegas, María j c ' ú s Esteban 
V i c h z, Ana Ruiz Garrido, Ramona 
Morales Aguilar, Pi'ar López García. 
Juan Anza Ma char FranJsco G ó m e z 
P^na, María de los Dolores Rojrs M u -
ñoz, Carmen Algarra Campos, Encar-
nación Pena Ru;z, Manuel Toro Agui-
lera, Remedios Sánch z G reía, Juan 
Sáez Sánch. z G a ñ i d o , José Ruoio Ru-
bio, Angeles Gallardo M jias, Pedro 
Velasco Sánchez. 
Varones, 7.— Hembras, 13. 
Total de nacimientos . . . 
Total de dt funciones . . . j 
Diferencia a favor de la vitalidad l j 
MATRIMONIOS 
Eugenio J i m é m z Mingorance, con 
Consuelo Leóo Denche.—Jo^é Henes 
trosa Moreno, con Teresa Pérez Mar-
tín z. 
LECTORAS.. . 
N O V E L A ROSA 
«Torrentera», por J. Muñoz San Ro-
mán .—2 pesetas. 
«El ah'jado aquel.. .», por María Paz M 
Rodesia.—2 pesetas. 
«Regina Mir t ín , t aq j íg afi», por Maríí 
del Carmen OarriJo. —2 ptas. 
«Lo m jor de 'a minilla», por j . Agui' 
lar Catena. —3,50 ptis. 
